





























































La	 concepció	 d’aquest	 petit	 manual	 del	 estudiant	 de	 nàutica	 prové	 de	 les	 infinites	 i	 multituds	 de	















































al	 qual	 tots	 els	 alumnes	 haurien	 de	 poder	 tenir	 accés.	 D’aquesta	 manera,	 els	 alumnes	 que	 estiguin	
cursant	un	curs	a	la	facultat	o	vulguin	cursar	la	carrera.	Tindrien	un	petit	programa	sobre	on	quan	i	com	
organitzar-se	 respecte	 a	 tots	 els	 factors	 interns	 de	 la	 pròpia	 facultat	 i	 els	 externs	 quan	 es	 tracti	 dels	
cursos	mes	avançats.				
La	guia	consisteix	en	un	 resum	de	 la	carrera	 i	 les	 seves	sortides	 ,	així	 com	una	breu	comparació	de	 la	
facultat	 de	Nàutica	 amb	 les	 facultats	 d’arreu	 del	 país.	 També	 hi	 podrem	 trobar	 els	 actes	 socials	mes	
importants	 de	 la	 facultat,	 la	 distribució	 dels	 cursos	 i	 un	 seguit	 d’informacions	 sobre	 els	 canvis	 de	
carreres	dins	de	la	mateixa	facultat.	El	gros	de	la	guia	de	l’estudiant	comporta	els	cursos	d’especialitat,	la	
llibreta	marítima	i	les	practiques.	Exposant	les	millors	dades	per	fer	els	cursos	i	la	importància	de	fer-se	























The	manual	 contemplates	 the	 answers	 of	 student’s	 most	 common	 questions,	 some	 quotes	 will	 help	























































































































































































































Els	 alumnes	de	primer	 i	 de	 segon	 tenen	 les	 classes	per	el	dematí	 entre	08:00	 i	 14:00.	 Els	 alumnes	de	
tercer	tenen	classe	per	la	tarda	entre	14:00	i	20:00,	cada	grau	te	els	seus	horaris.	En	general	els	horaris	




































































En	 aquest	 apartat	 trobarem	 una	 sèrie	 de	 pressupostos	 diferents	 que	 varien	 segons	 l’orientació	
professional	 de	 l’alumne	 durant	 la	 carrera.	 Es	 definiran	 2	 pressupostos,	 un	 base	 en	 el	 que	 l’alumne	
cursarà	 els	 4	 anys	 d’estudis	 amb	 la	menció	 2.	 El	 pressupost	 de	 l’alumne	que	 realitzarà	 les	 practiques	
embarcat	i	que	té	la	intenció	de	navegar.		
1.5.1	Pressupost	BASE		




QUADRIMESTRE	 NUMERO	CREDITS	 TOTAL	QUADRI	 TOTAL		FINAL	
1	 30	 1185,9	€	 	
2	 30	 1185,9	€	 	
3	 30	 1185,9	€	 	
4	 30	 1185,9	€	 	
5	 30	 1185,9	€	 	
6	 30	 1185,9	€	 	
7	 30	 1185,9	€	 	
8	 30	 1185,9	€	 9487,2	€	
Taula	4:	Càlcul	pressupost	estudis	sense	embarcament	
	










Si	 tens	 la	 intenció	 de	 navegar	 en	 la	 teva	 vida	 professional	 o	 de	 fer	 les	 pràctiques	 a	 bord	 d’un	 vaixell	
embarcat,	necessites	una	sèrie	de	certificats	 i	 llibretes	marítimes.	Aquests	 certificats	et	 serviran	per	a	















TOTAL	DE	15		 600	 		 		
LLIBRE	DE	FORMACIÓ	DEL	




CERTIFICAT	ASSEGURANÇA	 27,27	€	 		 65,54	€	







		 500	€	 		 500	€	
PREU	4	CURSOS		 		 		 9.487,20	€	
SUMA	TOTAL	ESTIMADA		 		 		 10.713,74	€	
Taula	5:	Càlcul	pressupost	estudis	amb	embarcament	
El	preu	dels	estudis	per	a	l’alumne	que	vol	embarcar	es	més	alt	,	però	cal	tenir	en	compte	que	l’alumne	
que	 vol	 embarcar,	 tindrà	 un	 sou	mig	més	 alt	 que	 qualsevol	 que	 es	 quedi	 a	 terra.	 Ja	 que	 de	moment	
treballar	a	mar	està	encara	mitjanament	ben	pagat.		
Cal	afegir	que	un	marí,	aquella	persona	que	està	embarcada	està	afiliat	a	la	seguretat	social	del	mar.	La	
seguretat	 social	 del	 mar	 a	 part	 dels	 reconeixements	 mèdics	 regulars	 que	 proporciona,	 significa	 que	
s’està	treballant	en	un	sector	de	desgast	físic	i	mental	alt.	Degut	a	aquest	factor,	els	treballadors	del	mar	





























La	 facultat	 de	 Nàutica	 està	 situada	 a	 la	 vora	 del	 port	 de	 Barcelona	 ,	 més	 concretament	 en	 l’edifici	
històric	de	la	Facultat	de	Nàutica	de	Barcelona	construït	en	1932.	La	facultat	de	Nàutica	va	ser	fundada	
l’any	1769	,	essent	una	de	les		facultats	de	nàutica	mes	antigues	de	Espanya,	per	l’il·lustríssim	Sinilbald	
Mas	 i	Gas.	Mariner	de	vida,	 començà	a	navegar	als	14	anys,	estudià	per	el	 seu	compte	 ja	que	no	 fou	
acceptat	en	el	“col·legio	de	Sevilla”.		

















Per	als	mes	curiosos,	en	 la	popa	del	navili	 San	Carlos	 ,que	s’esposa	en	el	vestíbul	de	 la	 facultat,	hi	ha	
gravada	la	resolució	de	la	Junta	General	de	Comerç.	La	replica	fou	oferta	a	la	escola		per	el	rei	Carlos	III.		
































































hi	 ha	 un	 vending,	 es	 tracta	 d’una	 petita	 sala	 on	 hi	 ha	 situades	 4	maquines	 expenedores	 que	 donen	


























































































































El	ball	de	gala	es	el	esdeveniment	 social	més	 important	de	 la	 facultat	 i	 el	de	més	quòrum.	Segur	que	
n’has	sentit	a	parlar...	Així	com	moltes	facultats	solen	tenir	més	d’una	festa	al	any,	i	sortides	a	diferents	








































Durant	 els	 mesos	 de	 calor,	 es	 mira	 d’aprofitar	 la	 terrassa	 tant	 ben	 situada	 del	 terrat	 de	 la	 facultat.	






















A	 la	facultat	hi	ha	un	becari	 ,	que	en	temporada	de	bon	temps	treu	els	alumnes	a	navegar,	 ja	sigui	en	
vela	lleugera	(	raqueros,	470	..)	o	en	el	creuer	de	la	facultat	:	el	Barcelona.		
Tanmateix,	 a	 la	 facultat	hi	 varis	 equips	de	 vela	que	 competeixen	en	diferents	modalitats	 i	 regates	 als	





























s’imparteix	 dins	 del	 temari	 de	 les	 assignatures	 la	 part	 teòrica	de	 la	majoria	 dels	 cursos	d’especialitat.		
Com	que	 la	 part	 teòrica	queda	 impartida	 en	 les	 aules	 ,	 els	 estudiants	 tenen	 la	 opció	de	 fer	 només	 la	
practica	 del	 curs	 de	 formació.	 No	 obstant,	 aquesta	 part	 teòrica	 et	 queda	 aprovada	 només	 si	 tens	 la	
assignatura	aprovada	de	forma	natural	(	no	compensada).		
3.1.1	Formació	bàsica		






















En	aquest	apartat	es	detallaran	els	 certificats,	 la	 seva	obtenció	al	 llarg	de	 la	carrera	 i	 les	practiques	si	
necessàries	a	fer	per	a	obtenir-los.	Per	això	separarem	els	certificats	ens	dos	grups	diferents.	El	primer	













impartida	 a	 classe.	 Les	 practiques	 de	 formació	 comporten	 una	 part	 de	 teoria	 especifica	 al	 curs	 de	
formació	que	es	realitzi.		
	
La	 totalitat	dels	certificats	 son	els	 següents,	 reitero	el	 fet	que	no	cal	 tenir	els	certificats	per	embarcar	
com	alumne	(	DECK	CADET)	,	tanmateix	amb	els	certificats	de	Maquines.	A	demes,	aquí	es	descriuen	tot	
els	certificats	 i	en	cap	ocasió	en	quan	siguis	oficial	se’t	exigiran	 la	totalitat	d’ells.	Seran	 	exigits	aquells	
certificats	 que	 s’especialitzin	 en	 	 el	 tipus	 de	 vaixell	 en	 el	 que	 un	 treballi.	 Es	 a	 dir	 que	 no	 et	 calen	 els	





























































Formació	bàsica	en	protecció	marítima,	per	que	un	cop	superis	 les	matèries	de	Seguretat	 i	Medicina	 ,	
podràs		demanar	la	llibreta	marítima.	
3.4	Nova	Resolució	MSC.416	(97)	/	MSC.427	(97)		











El	 conveni	 reuneix	 el	 conjunt	 regles,	 normes	 i	 exigències	 sobre	 la	 formació	 ,	 la	 expedició	 de	 les	
titulacions	i	les	guàrdies	per	a	Capitans,	oficials	i	mariners.	Està	composat	de	8	capítols,	el	primer	capítol	






















Segons	 l’article	 III	del	Conveni,	aquest	primer	s’aplica	a	 la	gent	del	mar	que	estigui	enrolada	qualsevol	





- vaixells	 de	 guerra,	 unitats	 navals	 o	 sobre	 la	 qual	 el	 Estat	 sigui	 propietari	 i	 tingui	 finalitats	
governamentals.			
La	 expedició	 dels	 títols	 professionals,	 de	 formació	 i	 dels	 certificats	 es	 a	 càrrega	 de	 l’Administració	 de	


























































com	hem	 comentat	 prèviament	 la	 resolució	 esmena	 el	 Capítol	 I	 en	 relació	 al	 exercici	 de	 les	 funcions	
relatives	al	càrrec	en	aigües	polars.		
Creant	 la	 secció	 A-V/4	 ,	 en	 el	 Capítol	 V,	 destinada	 a	 la	 formació	 en	 vaixells	 que	 naveguin	 en	 aigües	
polars.	Incorporant	dues	noves	competències	que	s’hauran	de	compulsar	mitjançant	la	expedició	de	dos	
títols	de	formació.		
La	 secció	 A-V/4-1	 ,	 comporta	 el	 quadre	 de	 competències,	 coneixements	 i	mètodes	 a	 demostrar	 i/o	 a	
adquirir	així	com	el	seu	criteri	d’avaluació	per	a	la	obtenció	del	títol	de	:	Formació	Bàsica	per	a	Vaixells	





















Tot	 hi	 que	 les	 resolucions	 de	 la	MSC	 (OMI)	 ,	 s’han	d’aplicar	 en	 Espanya	 ja	 que	 es	 un	 estat	membre	 i	
firmant	 del	 Conveni	 de	 Formació,	 les	 resolucions	 esmenant	 el	 Codi	 o	 el	 Conveni	 s’han	 de	 publicar	 al	
Boletín	Oficial	de	L’Estat.		
Les	recomanacions	del	Comitè	de	Seguretat	Marítima,	han	de	ser	integrades	per	part	de	l’estat	a	traves	




















menció	 2	 en	 la	 qual	 l’alumne	 cursa	 5	 assignatures	 addicionals	 per	 tal	 de	 completar	 els	 30	 crèdits	 del	
quadrimestre.		
4.1.1	Menció	2	:	Negoci	marítim	i	logística	portuària		
La	menció	2	es	aquella	on	 l’alumne	cursa	5	assignatures	dins	de	 la	 facultat	 i	per	a	ell	el	curs	continua	




terminals	 portuàries,	 de	 consignatari	 en	 alguna	 gran	 empresa	 o	 de	 persona	 d’enllaç	 de	 la	 companya	
entre	altres...		
Com	que	la	menció	està	orientada	al	negoci	marítim	i	aquest	es	realitza	completament	en	anglès,	varies	

















La	 menció	 de	 practiques	 en	 empresa	 engloba	 totes	 les	 practiques	 que	 no	 comptin	 com	 a	 dies	
d’embarcament.	 Els	 alumnes	 que	 fan	 practiques	 en	 empreses	 solen	 acabar	 fent	 les	 practiques	 en	 les	
Torres	 de	 Control	 del	 port,	 les	 Terminals	 portuàries	 o	 empreses	 de	 venta	 o	 lloguer	 d’embarcacions	
d’esbarjo.	Per	poder	fer	les	practiques	en	empresa	has		d’haver	superar	un	mínim	de	164	crèdits.		
Aquestes	 practiques	 en	 empresa	 requereixen	de	 la	 ratificació	 d’un	 conveni	 per	 part	 de	 l’empresa	 i	 la	
facultat	 de	 nàutica.	 La	 facultat	 fa	 arribar	 el	 conveni	 a	 firmar	 a	 l’empresa	 col·laboradora,	 un	 cop	 la	
empresa	s’hagi	posat	en	contacte	amb	la	primera.			
	Recorda	 que	 per	 a	 que	 les	 practiques	 puguin	 contar	 com	 a	 practiques	 curriculars	 as	 de	 treballar	 un	
mínim	de	20h	setmanals	i	el	conveni	ha	de	ser	de	mínim	15	setmanes.	Però	tampoc	et	passis	que	hi	ha	
establert	un	màxim	d’hores	anuals,	essent	de	900	per	any.		
Per	 validar	 les	 practiques	 en	 empresa	 has	 de	 matricular-les,	 atenció	 ,	 les	 as	 de	 matricular	 en	 el	
quadrimestre	 en	 el	 que	 finalitza	 el	 teu	 conveni.	 Es	 degut	 al	 fet	 que	 no	 pots	 presentar	 el	 treball	 de	




Les	 practiques	 embarcades,	 es	 poden	 realitzar	 quan	 l’estudiant	 a	 superat	 164	 crèdits,	 i	 ha	matriculat	
com	a	mínim	180	crèdits.	Realitzar	 les	practiques	a	bord	d’un	vaixell	permet	d’aplicar	els	coneixement	
tècnics	adquirits	durant	la	formació	a	la	facultat.	Les	practiques	en	vaixell	han	de	tenir	una	durada	de	4	
mesos,	en	els	quals	 l’alumne	aprendrà	8	vegades	més	coses	de	 les	que	ha	après	a	 la	 facultat,	perquè	
viure	les	coses	en	pròpia	pell	canvia	i	molt.		
Per	les	practiques	embarcades	tal	i	com	les	practiques	a	terra,	s’haurà	de	firmar	un	conveni	per	par	de	
l’empresa	 col·laboradora	 i	 la	 facultat.	 Es	 el	mateix	 procés,	 s’haurà	 de	matricular	 les	 practiques	 en	 el	
quadrimestre	en	que	les	vagis	a	presentar.	El	fet	d’haver	de	presentar	4	mesos	de	practiques	no	obliga	a	
fer-los	seguits.	Pots	fer	dos	convenis	amb	la	facultat,	de	2	mesos	cadascun	per	exemple	i	matricular	les	

















apartat	 4.2)	 i	 els	 certificats	 de	 l’empresa	 naviliera	 (4.3).	 amb	 això	 as	 de	 tenir	 en	 compte	 per	 a	 les	
practiques	curriculars	et	val	l’embarcament	en	qualsevol	tipus	de	vaixell	però	per	al	títol	de	pilot	no.		









que	 hem	 vist	 prèviament	 quins	 certificats	 existien	 i	 com	 fer	 les	 seves	 practiques.	 Ara	 veurem	 com	
obtenir	el	Certificat	en	paper/	la	certificació.		

























Un	 cop	 obtinguda	 la	 acreditació	 ,	 per	 obtenir	 el	 títol	 del	 certificat	 hauràs	 de	 passar	 per	 Capitania	
marítima.	Dos	 truc	per	no	haver	d’anar-hi	8	mil	vegades	 :	cada	cop	que	hagis	de	treure`t	un	certificat	
hauràs	 de	 pagar	 unes	 taxes	 al	 estat.	 Per	 pagar	 les	 taxes	 (veure	 Taula	 6	 de	 les	 taxes)	 ,	 has	 d’anar	 a	
capitania	a	demanar	el	full	de	les	taxes	i	un	full	a	par	que	pots	omplir	allà	mateix.	Pots	fer	dues	coses	o	




















































llibretes	 marítimes	 professionals:	 la	 Llibreta	 marítima	 espanyola	 i	 la	 Llibreta	 marítima	 internacional	
(DIM).	Una	vindria	a	ser	l’equivalent	del	DNI,	l’altre	del	passaport.		
La	 diferencia	 important	 entre	 les	 dues	 llibretes	 es	 la	 bandera	 que	 enarbora	 en	 vaixell	 en	 que	

























Per	poder	expedir	 la	 llibreta	marítima	 internacional,	has	de	portar	 les	acreditacions	dels	 certificats	de	
formació	bàsica	o	els	títols	en	el	seu	defecte.	Recorda	que	necessitaràs	un	parell	de	copies	de	cadascun	i	
que	la	màxima	imperativa	de	capitania	es	que	no	fan	fotocopies!	Així	que	millor	fer-ne	de	més.	











mèdic	 positiu	 permet	 l’embarcament,	 un	 de	 negatiu	 o	 amb	 la	 notificació	 d’una	malaltia	 et	 vetaria	 a	
l’hora	d’embarcar-te.		
El	 reconeixement	mèdic	 té	una	durada	de	2	anys	en	estat	 físic	òptim,	 i	d’un	any	o	menys	amb	alguna	
anomalia.	Al	ser	un	reconeixement	periòdic,	encara	que	no	ho	sembla	els	marins	han	de	tenir	cura	de	el	




















































una	 foto	 talla	DNI.	 La	universitat	et	 firmarà	el	 llibre	 i	 la	pagina	 firmada	servirà	de	certificat	d’alumne,	
encara	que	en	pots	demanar	un	a	part		que	no	estarà	mai	de	més.		
Quan	vagis	a	buscar	el	llibre	de	formació	compulsat,	prèviament	hauràs	de	pagar	les	taxes,	en	aquest	cas	










Demana-les	 en	 angles	 i	 castellà,	 es	 un	 consell,	 perquè	 sinó	 només	 t’ho	 donaran	 en	 català	 i	 si	 vols	



















mitjana	 de	 dos	 alumnes	 per	 vaixell.	 Es	 graduen	 o	 cursen	 l’últim	 curs	 nàutica	 uns	 500	 estudiants.....	
encara	que	la	meitat	no	vulguin	navegar,	hi	ha	mes	alumnes	que	vaixells.		
Les	 empreses	navilieres	 espanyoles	 agafen	alumnes	de	 les	 escoles	de	proximitat,	 s’ha	d’insistir	molt	 ,	




































- 2110	 30minuts	 per	 la	 maniobra	 d’entrada,	 preparació	 pont,	 avisar	 capità	 +	 oficials,	 tràfic	 i	
pràctic	
- 2140	Anar	a	buscar	el	pràctic,	apuntar	maniobra	en	el	quadern	de	navegació.	


























que	 son	 els	més	 importants	 de	 tots,	 perquè	 si	 no	 tens	 el	 papers	 firmats,	 no	 podràs	 acreditar	 la	 teva	
estada	a	bord	del	buc.		
4.5.1	Llibre	de	l’alumne	
Durant	 les	practiques	has	d’anar	mirant	els	 requisits	que	estan	escrits	en	el	 llibre,	que	corresponen	al	




































































Tal	 i	 com	està	el	mercat	 laboral	 avui	 en	dia,	 es	molt	més	 fàcil	 trobar	 feina	a	 terra	que	a	mar.	 Trobar	

























Després	de	 la	realització	d’aquest	 treball	he	arribat	a	 la	conclusió	de	que	es	ven	 la	carrera	de	Nàutica	
com	si	fos	semblant	a	les	altres	carreres	que	existeixen.	Però	duran	tot	el	procés,	la	idea	que	tenia	sobre	
la	carrera	s’ha	confirmat,	estudiar	nàutica	no	es	 limita	a	estudiar	4	anys	dins	d’un	edifici.	Tots	aquells	
que	 comencen	 la	 carrera	 pensant	 que	 volen	 ser	 capitans	 arriben	 des	 informats,	 no	 es	 com	 estudiar	
enginyeria,	 que	un	 cop	et	 gradues	 ja	 pots	 exercir	 d’enginyer.	 La	 carrera	de	nàutica	 s’ha	de	presentar	
amb	tot	els	seus	complements,	les	practiques,	els	cursos	de	formació	i	el	reconeixement	mèdic.		
Es	per	això	que	amb	tota	la	bona	voluntat	el	treball	explica	de	forma	evolutiva	els	elements	importants	
que	 tot	 alumne	 hauria	 de	 saber.	 El	 ordre	 d’aparició	 dels	 capítols,	 finalment	 correspon	 a	 l’ordre	

















































En	 l’annexa	 s’adjunta	 la	 Resolució	MSC.416	 (97)	 adoptada	 per	 el	 Comitè	 de	 seguretat	marítima	de	 la	
OMI	el	25	de	Novembre	de	2016.	
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Annexa	B.	Part	de	resolució	MSC.417	(97)		
Adjuntem	la	primera	part	de	la	Resolució	ja	que	ocupa	massa	espai,	resolució	sencera	en	el	següent	link:	
http://www.mardep.gov.hk/en/aboutus/pdf/scc_p174b.pdf	
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